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~主 ミ葺 車召 ず可? 11 
@侯 燦「高昌建昌六年 (56 0)麹惇墓表考補」
( [i'西域研究.!I1993年第 4期 73.-.-76) 
-孟憲実「吐魯番出土張行倫墓志考読」





































年を有する墓志(7 2 T AM 1 9 4 : 2 )の内容を丁寧に比較し、前者の紀年に誤りがあること(死亡が 8月28日
























頁、カラー図版 2頁に続き、本文に相当する対照部分が 350頁ほどである。第 l冊より薄くなっ
ているが、定価は 400元と 2倍以上になっている。
第 2冊に収録されているのは、麹氏高昌国時代から唐西州時代にまたがる墓から出土した文書
で、ほぼ釈文本の第 4冊と第 5冊に相当する。ただし釈文本第 4冊末尾に「補遺」として掲載さ
れていた TAM517と TAM99の 2基については、対照本では第 1冊に収録されたため、ここにはな
い。しかし釈文本の第 2冊にあった TAM84については、唐代の墓誌( I唐年次未詳某盟墓誌J) 
が出土したため、対照本ではごの第 2冊の冒頭に配されている。ごのほか釈文本には収録されて
いなかったTAM504、 TAMX2(Xの意味は不詳である)、 およびTAM526の 3基から出土した文書が新
たに加えられた。
個別の文書では、釈文本第 4冊所収のTAM103出土、 2断片からなる「唐貞観十八(六四四)西
州高昌牒武域等郷戸口帳J (68TAM103:20/4，20/5) を分割して、第 1断片を「皇皇盟十八(六四
四)年西州某郷戸口帳J、第 2断片を「唐(年次未詳)西州高昌牒武城郷戸口帳」としたほか、
以下のような改正点がある。釈文本第 5冊所収のTAM337出土、 「高昌延昌八(五六八)年寓《急













* I唐代コータン地域の u 1 aγ についてーマザル=ターク出土、 u 1 aγ 関係文書の分析を
中心にしてー J [i'龍谷史壇』第 103・104号 1994年12月 17，. 38 
* (再録)龍谷大学史学会編『小田教授華甲記念史学論集』龍谷大学史学会 1994年 12月 17 
，. 38 
* (漢訳) I唐代干閣的“烏路"一以tagh麻札出土有関文書的分析為中心ー J [i'西域研究.!I19 
-4(618)ー
ぽ
95年第 1期 1995年 3月 6'"'"' 76 
* I北庭都護府の輪台県と長行坊ーアスターナ 506号墓出土、長行坊関係文書の検討を中心と
してー J [j小田義久博士遷暦記念東洋史論集』小田義久先生還暦記念事業会 1995年 7月
93'"'"'126 
* I書評:山田信夫著，小田書典・ P. ツィーメ・梅村坦・森安孝夫編『ウイグル文契約文書
集成.!I 1. IT. ITIJ [j史学雑誌』第 103編第 8号 1994年 8月 109"""119 
0片山章雄
* I高昌吉利銭について J [j小田義久博士還暦記念東洋史論集.!I (前出) 77""'92 
* (漢訳) I関子高昌吉利銭J [j西域研究.!I1995年第 1期(前出) 58""' 65 
* I風と砂のオアシス都市 楼蘭の遺跡ーその歴史と現状ー J [jラボの世界』第 182号 1995 
年 1月 6""'7
* I大論争を巻きおこした「さまよえる湖」ロプノールの真相J [j Newton.!l第15巻第 3号 19 
95年 3 月 72~73
* Iシルクロードの地理と歴史J [j清泉文苑』第 12号 1995年 3月 19""'21 
* Iスウェン・ヘディンと大谷光瑞ー交友初期の一樹ー J [j清泉文苑』第12号(前出) 49""' 
O白須浄真
* I上原芳太郎『外遊記稿』所収の「南船北馬」ーその解説と録文一 J Ii'龍谷史壇』第 103・
104号(前出) 70""' 143 
* (再録)龍谷大学史学会編『小田教授華甲記念史学論集.!I (前出) 70""' 143 
* I上原芳太郎『外遊記稿』について J [j小田義久博士還暦記念東洋史論集.!I (前出) 517 
""'571 
0関尾史郎
* I I高昌延書元(六二四)年六月勾遠行馬慣銭勅符Jをめぐる諸問題J (上) [j東洋史苑』
第42・43号 1994年 3月 62"'"82 
* Iトゥルファン出土高昌国税制関係文書の基礎的研究一候記文書の古文書学的分析を中心と
してー J (七) [j人文科学研究.!I (新潟大学人文学部)第86輯 1994年12月 1""'26 
* I I高昌年次未詳入作人・董師・主謬人等名籍」試釈J [j龍谷史壇』第 103・104号(前
出) 1""'16 
* (再録)龍谷大学史学会編『小田教授華甲記念史学論集.!I (前出) 1 ""'16 
* i I佃人文書」新探一「堰頭」の性格と職掌に関する予備的考察ー」森田明編『中国水利史
の研究ー中国水利史研究会創立三十周年記念ー』国書刊行会 1995年 3月 163""' 186 
* I I冠帯之園」拾遺一突厭の衣冠制導入を中心としてー J [j環日本海研究年報.!I (新潟大学
大学院現代社会文化研究科環日本海研究室)第 2号 1995年 3月 117""'128 
* (大西康裕と共著) I I西涼建初四年秀才封策文」に関する一考察J [j東アジアー歴史と文
化ー』第 4号 1995年 3月 1 '"' 20 
* I論“作人"J [j西域研究.!I1995年第 1期(前出) 51""' 57 
* I高昌国「丁輸」考ーアスターナ四八号墓出土高昌国役制関係文書の分析ー J [j小田義久博
士還暦記念東洋史論集.!I (前出) 51""'76 
* I内陸アジア(ー)ー 1994年の歴史学界・回顧と展望ー J [j史学雑誌』第 104編第 5号 19 




面一 J !i'中国古代の国家と民衆』編集委員会編『堀敏一先生古稀記念 中国古代の国家と
民衆』汲古書院 1995年 3月 633"" 648 
* r中国前近代における民族と国家一「五胡十六国J ・北朝史に関する教科書叙述を例にー」
中村義編『新しい東アジア像の研究』三省堂 1995年 7月 251""210 (以上)
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